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• Ανοικτά είναι τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ελεύθερα, να επανα-χρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν 
από οποιονδήποτε –υπό τους όρους που συμφωνούνται με τους 
δημιουργούς, και να διανέμονται  με τους ίδιους όρους. 
κάθε είδους δεδομένα μπορεί να είναι ανοικτά & κάθε θεματικό 
πεδίο: 
των μεταφορών, της επιστήμης, των προϊόντων, της εκπαίδευσης, οι 
χάρτες , της νομοθεσίας, της οικονομίας, του πολιτισμού, της 
ανάπτυξης, των επιχειρήσεων, κ.α. http://gr.okfn.org/files/2013/01/open-data-handbook.pdf
Ανοικτή Γνώση
Ανοικτή Γνώση έχουμε όταν τα Ανοικτά Δεδομένα γίνονται χρήσιμα – προσβάσιμα, κατανοητά, με νόημα, έτσι ώστε να είναι 
σε θέση να βοηθήσουν κάποιον να λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα
Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας
◆ Αναπτύσσουμε εργαλεία για να διευκολύνουμε την επεξεργασία δεδομένων 
◆ Βοηθάμε τους πολίτες να αναπτύξουν τις δεξιότητες δεδομένων που χρειάζονται 
σχετικά με δεδομένα 
◆ Υποστηρίζουμε την συνεργασία μεταξύ πολιτών οργανισμών και προγραμμάτων 
(make things happen)
TA ANOIKTA ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΛΛΑZOYN ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ο κόσμος που θέλουμε 
Ο κόσμος που η γνώση παράγει δύναμη 
για τους πολλούς και όχι για λίγους.





• The Census was launched in April 2012 to coincide with the OGP meeting in
Brasilia. 
• The 10 datasets in the country Census are:
1. Election Results (national)
2. Company Register
3. National Map (Low resolution: 1:250,000 or better)
4. Government Budget (high level – spending by sector)
5. Government Budget (detailed – transactional level data)
6. Legislation (laws and statutes)
7. National Statistical Office Data (economic and demographic information)
8. National Postcode/ZIP database
9. Public Transport Timetables
10. Environmental Data on major sources of pollutants (e.g. location, emissions)
http://global.census.okfn.org/year/2015

Απογραφή Ανοικτών Δεδομένων Δήμων 
Για την υλοποίηση της 
απογραφής εργάστηκαν 




2. Μορφές κατανοητές 
από μηχανές 
3. Ποιότητα και Γνώση
Όλοι οι οργανισμοί της 
πόλης, τα υπουργεία 
πρέπει να συμβάλουν 
στην ανοικτότατα.
Πύλη ανοικτών δεδομένων 
OKF Open Data Portal
FEB 21, 2013, CKAN (EU Data Portal) ...Τα ανοικτά δεδομένα είναι καύσιμο 
για καινοτομία, είναι εργαλείο 
διαφάνειας, για καλύτερη 
διακυβέρνηση και πολιτική. Σε μια 
εποχή που οι Έλληνες αναζητούν 
νέες πήγες έμπνευσης και 
ελπίδας, είμαι στην ευχάριστη 
θέση να δηλώσω ότι το Ίδρυμα 
Ανοικτής Γνώσης είναι μια απ’ 
αυτές τις πήγες. Ενθαρρύνω όλους 
τους Δημοσίους φορείς να στηρίξουν 
αυτή την προσπάθεια. Τα ανοικτά 
δεδομένα βοηθούν να βρει κανείς 
εργασία η να ξοδεύονται συνετά τα 
χρήματα των φορολογουμένων
Πύλη ανοικτών δεδομένων 
OKF Open Data Portal
FEB, 2013,  CKAN (EU Data Portal)
Greek government Open Data 
Portal , Sep , 2013 (ENGAGE)




ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
∃Διαφάνεια ! 




Fighting Corruption with Fiscal Transparency OpenBudgets.eu 
Horizon 2020
● Fraunhofer IAIS (Germany)
● Open Knowledge Foundation (United Kingdom)
● Fundacion Ciudadana Civio (Spain)
● Transparency International EU Office (Belgium)
● Open Knowledge Foundation Deutschland 
(Germany)
● University of Economics, Prague (Czech Republic)
● Journalism++ (France)
● University of Bonn (Germany)
● Open Knowledge Foundation Greece (Greece)
Fighting Corruption with Fiscal Transparency OpenBudgets.eu 
Horizon 2020
Ελληνικά ανοικτά δεδομένα: 
ΣΤΟΧΟΣ 5-star - Linked Open Data
http://www.greek-lod.gr/5star/
HTTP based Linked Data Network (Web 3.0)





DBpedia Internationalization Extraction Framework

DBPEDIA INTERNATIONALIZATION COMMITTEE
Wikipedia Educational Program (Medical, 
Mathematics, Journalism)
2011 2012 2013 2014
Μαθηματικά Άρθρα 35 35 79 …….
Άρθρα Ιατρικής 27 34 33 ……
Ιnfoboxes 100 55 55 -------
OKF Greece και 
Ελληνικά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα
Πύλη Ανοικτών Δεδομένων και Γνώσης.
Καινοτομία 





αυτόματα από την ANOIKTH  ΓΝΩΣΗ 
της Dbpedia-Wikipedia
Open Data for Public Services Crashmaps 
OKF GR: Wikipedia Applications
DBpedia Spotlight Semantic Annotation
• DBpedia Spotlight is an 
application that automatically 
spots and disambiguates words 
or phrases of text documents 
that might be sources of 
Wikipedia and annotates them 
with DBpedia URIs.
• More Info: OKFN's Open Linguistic working 
group
Open Data in Culture Open GLAM
Open Data in Business 






Ανοικτή Γνώση – Βιβλία – Εκπαίδευση
School Of Data and Data Journalism 
1st Greek Data Expedition 
Open Knowledge School of Data and Data 
Journalism in AUTH

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Ontology <->Semantic Web
Λογος περι των Οντων ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
• Science of Being (oν)
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